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Plazas de gracia.—Orden de 11 de agosto de 1943 por .ta
que se concede plaza de gracia a clon Alfredo Martínez
Peiluela.—Pág. 1.083.
SERVICIO DE SANIDAD
Laboratorios de Análisis Clínicos y Gabinetes de Iii,sio
terapia.—Orden de 12 de agosto (le 1943 por la que se
aprueban las normas y tarifas por que han de regirse
en lo sucesivo los Gabinetes de Fisioterapia y Labora
torios de Análisis Clínicos de los Centros Sanitarias le
la Marina.--1311-zinas 1.083 a 1.086.
03a1D=1\11"JES
SERVICIO DE PERSONaL
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Eulalia Periuela Castro, viuda del
Teniente de Infantería del Ejército , D. Alfredo
Martínez Margüenda, muerto en acción de guerra
el día 4 de tfebrero de 1937 en el frente de Alcalá
la Real, y en cuya instancia solicita plaza de gra
cia en las Escuelas y Academia's de la Armada para
su hijo D. Alfredo Martínez Periuela, se accede a lo
solicitado por considerarlo compfendido en el pun
to primero de la Orden ministerial de 8 de_marzo
de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 1 i de agosto de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz y Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Servicio de Sanidad.
Laboratorios de Análisis Clínicos y Gabinetes del
Fisioteralpia.—De acuerdo con lo propuesto por el
Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Sanidad,
se aprueban las norrnas y tarifas por que han de
regirse en lo sucesivo los Gabientes de Fisioterapia
y Laboratorios de Análisis Clínicos de los Centros
Sanitarios de la Marina.
Madrid, 12 de agosto de 1943.
MOREN
NORMAS Y TARIFAS DE LOS GABINETES
DE FISIOTERAPIA Y LABORATOROS DE
ANALISIS CLINICO S
La Los gastos intrínsicos del material radiográ
fico ocasionados por los enfermos hospitalizados se
rán abonados con cargo a la estancia hospitalaria, en
igual forma que se efectúa con los medicamentos.
2.a Estas tarifas serán de aplicación para todo
el personal no hospitalizado de los individuos de
los distintos Cuerpos de la Armada, Ejércitos de
Tierra y Aire y los familiares .respectivos que ten
gan concedido el derecho de hospitalización; los
pertenecientes a Sargentos, Cabos, Marinería y Tro
pa, abonarán con arreglo a la tarifa de Suboficiales.
3.a Los individuos de Marinería y Tropa no
hospitalizados utilizarán gratuitamente estos servi
cios cuando sean enviados por los Médicos de los
Cuerpos y Unidades respectivas. En las mismas
condiciones lo 'será el restante personal al servicio
de la Mairina cuando la lesión sea producida por el
trabajo o en acto dé servicio.
4.a Las viudas y huérfanos de personal de los
tres Ejércitos que tenga concedido el derecho de hos
pitalización abonarán con arreglo a la tarifa de Ofi
ciales, salvo que disfruten pensiones extraordinarias.
en cuyo caso abonarán la correspondiente al empleo
que ostentase el fallecido.
5.a El personal civil permanente de la Armada
y el militarizado podrán utilizar estos servocios abo
nando la tarifa que corresponda al total de haberes
I que perciban.
6.1 Para la •utilaación de estos servicios es con
dición indispensable que a la solicitud de los mismos
se acompañe la prescripción médica correspondien
te, especificando el Facultativo la investigación queinteresa y en las radiografías, región y posición.Cuando la prescripción sea realizada por un Médico civil, habrá de reunir éste las condiciones legales del ejercicio profesional.
7.a Los informes de Laboratorio, radiografías,informes de radioscopia, serán entregados mediante
el canje por el recibo, firmado por el Habilitado, de
abono del importe del servicio.
Los servicios de Fisioterapia se efectuarán me
diante la entrega del antedicho recibo, de haber sido
efectuado el abono del mimero de sesiones prescritas.8.a En las capitales departamentales las radiogralías, radioscopias, análisis y tratamientos fisioterá
picos de personal comprendido en la norma 2•a, sólo
podrá ser efectuado en los Hospitales. Excepcional
mente en casos de urgencia e imposibilidad de tras
lado al Hospital podrán ser ¡prestados estos servicios
a personas con residencia oficial en el Arsenal, abo
nando el importe con arreglo a la tarifa correspon
diente. De cada uno de estos servicios 'dará cuenta
por escrito el Jefe de la Enfermería, justificando su
actuación al Jefe de Sanidad correspondiente.
9.a Las radiografías del personal embarcado se







según prescripción que acompaña
del Doctor
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•
.... a ... de de
El
1 ticada a
gencia diagnóstica, pudiendo las radioscopias y tratamientos •efectuarse en las Enfermerías de los Arsenales.
0.a En las Bases Navales y Enfermerías aisladas podrá ser atendido el personal y familiares queespecifican las normas 2.a y 4.a, abonando su impor
te con arreglo a la tarifa correspondiente.
u." En caso de que, por imposibilidad absolutade abandonar su domicilio un enfermo, haya de practicarse la radiografía en aquél, será necesario, paraefectuar el servicio, un certificado médico acredita
tivo de la imposibilidad. Abonarán el triple de la tarifa correspondiente y serán de cuenta del paciente
los gastos de transporte del equipo y del personal.
12•a No pueden ser utilizados estos servicios porpersonal civil más 'que en iel caso excepcional de que
en la población se carezca del medio interesado, acre
ditado mediante oficio de la Subdelegación Médica
Local, no esté unida por fáciles medios de trans
porte a centro urbano que los posea. Abonarán el
doble de la tarifa máxima que corresponda al servi
cio prestado.
13a Las peticiones de estos servicios serán diri
gidas al Jefe del Servicio de Sanidad y se harán en
el adjunto modelo.
14a Quedan anuladas cuantas disposiciones exis
tían con anterioridad sobre estos servicios y se opon





con arreglo a la tarifa vigente.
a de de
EL JEFE DEL SERVICIO,
El
Número
abonó en esta Habilitación la can
tidad de pese
tas importe de
que fué practicada en el servicio
de de este Hospital.
a de de
EL HABILITADO,
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1.085
TARIFAS Dg. PRECIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS.
Orina.
Ptas.
Análisis general •comprendiendo: Color. sedi
mento, aspecto, reacción, densidad, materias
sólidas disueltas, urea, nitrógeno ureico,
cloruros expresados en CI, Na., ácido fos
fórico total expresado en P2-0,, ácido úri
co, albúmina, sangre, glucosa, acetona, áci
do acetil-acético, urobilina, ácidos biliares,
indol y escatol... ••• ••• •••
Análisis clínico abreviado: Densidad, albúmi
na, sangre, glucosa, acetona, ácido acetil
acético, pigmentos biliares, urobilina, ácidos
biliares, sedimento... ... ••• •••
Cada determinación aislada, tanto de anor
males corno de normales... ••• ••• ••• ••• •••
Análisis cualitativo de:
Albúmina, glucosa, acetona... ••• ••• ••• ••• •••
Dosificación de glucosa... ... ••• •••
Dosificación de lamilasa... ••• ••• ••• ••• •••
Dosificación de acidez y amoníaco... ••• ••• •••
Dosificación de acetona y diacético.... ••• •••
Dosificación de cal y magnesia... ...
Nitrógeno total... ... ..•
Melania, hemoporfinuria, alc,uptomuria, cada
una... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Urocromógenow ••• •••
Medicamentos, cada uno... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Recuento de Alddis... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••••Examenbacteriológico... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Prueba de dilución y Concentración o fenolta
leína...
Inoculación de cobayas... ... ••• ••• ••• •••
Aclaramiento ureico de Val Siyke... ••• ••• •••
• • •
••• •• • • • •




••• ••• • • • • ••
• •• • •• • • • •• • • • • • • •
Jugo gástrico.
Cuantitativo de acidez libre, combinada, áci
dos orgánicos y sangre... ...
Curva de acidez con sondajes seriados...
Fermentos digestivos... ... • •• •••
Heces fecales.
•• • •••
Examen completo comprendiendo forma, co
lor, consistencia, olor, reacción,
alucina, sangre, bilirrubina, urobilina, exa
men de la digestión, examen de pus, pará
si
Examen aislado de digestión...
Examen parasitológico... ••• ••• ••• •••
Investigación de sangre u ,otra sustancia...
Prueba de amilasam
Prueba de fermentación de Schmiat...
Examen bacteriológico... ... ••• ••• ••• •••



































Inoculaciones... ... ••• ••• ••• •••
Prueba de los núcleos... • • • • ••
Ptas.
• • • •• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Pus y eludados.
Examen directo bacteriológico... ••• ••• ••• •••
Cultivos e inoculaciones... ... ••• ••• ••• ••• •••
Reacción Rivalta, albúmina y examen micros
cópico... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Líquido duodenal.
Examen en las tres bilis...
•••
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Sangre .
Examen morfológico comprendiendo: Recuen
to de glóbulos rojos, ídem de íd. blancos,
hemoglobina, fórmula leucociitaria, y alpr
...
Recuento d'e leucocitos y fórmula leucocitaria.
Fórmula de índice de Arneth... ••• ••• ••• •••
Una sola determinación...
Examen parasitológico...
Velocidad de sedimentación globular...
Punción esternal y medulogramas... ••• ••• •••
Viscosidad sanguíniea. ••• ••• ••• •••
Glucosa por proceder colorímetro._ •••
Glucosa por proceder. volumétrico... ••• ••• •••
Curva de glucemia, por colorimétrica... ••• •••
Curva de glucemia, por volumétrica... ••• •••
Urea... ...
Cloruros... ••• ••• ••• ••• •••
Creatinina... ••• ••• ••• •••
Colesterina... ••• •••
• • •
• • • • • • • • •














••• ••• • •
•
•• • • • •
• • • •• •
• • •
• • •
• • • • ••
• • •





Lípidos totales... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Otros elementos químicos, por cada uno...
Cultivos e inoculaciones... ••• ••• ••• •••
Reacción Wassermann...
Reacción de Meinike M. E. R. u...
Reacción de Meinike M. K. R.... ••• ••• •••
Reacción de Kann...
'Reacción u al Citocol...
Reacción II Ballon de 1\ilüller M. B. R. u.
Otras reacciones de floculación...
Aglutinación comprendiendo B. de Eberth pa
ra A., para B. Coli, Melitensis y Albortus
de Bang...
Cada una aislada... ...
Aglutinación al Proteus X 19, X 2, X K.
Reacción de Weimberg...
Reacción de Bereska...



















































Globulinas por cada reacción...
Albúmina... ... • •• •• • ••
• •••
••• • ••
• • • •••
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Ptas.
Reacción \-\ assermann, floculación, por cada
una... ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••■• ••• ••• •••
Reacción de oro coloidal de Lang'e...
Reacción benjuí coloidal... ... •••
Investigaciones de gérmenes... ...
• • •
•• • •• •
Análisis histológico y químico completo...
Análisis citológico e investigar gérmenes..
Líquido ascítico--pleurítieo.
(Como en sangre y pus.)
Pelos y escamas epidérmicas.
Examen directo de parásitos...
Examen por cultivo... ...
Radioscopias...
Radiografías dentarias... ... ••• ••• •••
Radiografías películas de 13 X 18. ...
Radiografías películas de 18 X 24. •••
Radiografías películas de 24 X 3o. ...






















.:Inálisis de alimentos y bebidas.
Los análisis de alimentos y bebidas continúan
con las actuales tarifas, aumentadas en un
25 por wo, aexcepción de los de leches co
-merciales, que deben equipararse al de la l'
che de mujer, y en su estudio completo con
exclusión de oxidasas redudosas e investi
gación de cuerpos extraños... ...
Leche de mujer.
Análisis parciales comprendiendo densidad,
extracto, manteca y análisis microscópico...
Análisis completo... ••• 20••• ••• ••• •••





TARIFAS DE ROETGEN DIAGNÓSTICOS.
••• •••
Rayos ultravioleta, por cada cinco mi
nutos o fracción... ... •••
Corrientes galvánicas, farádicas, etc.,
sesión de diez minutos o fracción.
Diatermia, sesión de itleinte minutos...
Ultracorta, sesión de veinte minutos.
Por cada minuto más... ...
Cada 25 cm. de impresión...












































Las restantes aplicaciones continúan con las tarifas en vigor.
IMPRICZTA DFL litrnsTrano DE KARINA
10
15
15
20
'7
30
5
IO
5
5
40
